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PERT£HGICAAAN o1.olam rum•htan~ 
1nt.1ra \U;amt dan tttn ~n.p dt 
an~p s.ehu~n bal yang bl;b:l u1.au 
lumruh AnM->p•n•m ttdu >.tlah, 
karen• mtnurut lll•u (I'll>'! •l•· 
lam ~Jda!Jocn 2UIIS) konfl<k da· 
p~t memptrkuat r~l.,t S<>Sialtn-
masuk "'last p ... n~an Namun 
oebttulnya anggapan '"' JUICJI da· 
pat 1><-ruuk•• ''"" menyt'babkan 
pasanpn ntenJadt lt'rbaua men 
pngap rt'lllt'h dan hdak MIOJOr 
m<'nyolesatkan konfllk perkaw 
lnannya d<JIIan efektd !VIa pl'-
n)'IOieaawt lmnftik yang lidak 
elektlf MrpoleiUI dilakukan st-
eua beruJanc oleb puanpn, ke-
mudlan berkembana menJada kP· 
"'-" dan IIUIIIber pl'nyebab 
.,....Jab keel! rn<'ll)adt besar 
Konlllk lt'rJIIdt kt'ttka llda pihak 
1'111111 -mtltlcJ pl'ndapal. aUau 
loeyakinan, atau pt'rt.tmhangan 
.1t~u tUJUan) •n.: Mrl>eda rnrng• 
n;u statu hal l"as;m~on suama ,.. 
1 rl•4!1cloh mtn~kah me man~ akan 
1><-rh:ldapan den~:>n banyak hal 
yonR ladlhya """l 1><-lum m~mlcoh 
dapat d~ng:ut (epat dan lrlu.ua 
daputu.kan .. ·ndm, namun ke-
uka <udab m•n•kab menJada hal 
y;m~ harwo daputusun Mnama 
p .. an&an Hal hal yang Klelah 
llW,Itibh mt'njacb uru.au bt rsa-
ma m<hpub llp hal pokuk )'altu 
kcuanpn. manaJemen walctu. 
dan pa1psuhan ....... 
Dahm Rhidupan rumah tang· 
J!.ll .... un·bar~ hal hal polrolt 
trrtlt'bwt bt'rtlemban& lllt'DJ'l· 
da bany.k hal Perbedaan le,...... 
but tidalt hanya aw~J7U!Ckut ba· 
sll atau IUJIWI yan& tnltn dicapal 
letapi JUP menyanclwt .,_ 
•tau ano. Con~ nun! iltrt 
oorbeda P<'ndapat menceaaJ cara 
menepr ......, ~ mUftlllda 
pilih bl'ntult JudaDnan Jwu.lltri 
ll'blh Atkac:aradWal. 
Konllik d>lam rumah tan~ •a 
mcmang mtrup&kan ouotu hal 
yan1 tidak dapat dlhlndart. korc-
na M'bapt pUllnpn. balk suorna 
maupun btri nwrupabn mdl\ulu 
)'IJII bertwda ........ lahr bd~­
kan. btu.,.. dan lt'jorah hadup 
)'IUIJ berbeda.. Konftllc bukanl.th 
- tu yan& buruk dan lllt'I\ICJIO· 
cam. asalbn dapat diRiola den-
gan bail< oleh puanpn SWtnu 
1stn ...,,..,.lclaan lmnlltk )'log 
balk adalah jb prwcs pt'nyell'-
aian pt'rbedan pendapat lllt'm· 
berl kuempahn kepooda maslng-
maala& plhU untuk -•h•ml 
IIUdut JIUidu& dan pt'rtlmb.npa 
darl pannpnllJ'll, daa basil )'IIIC 
dlper'Oieh -bmba Jl(llill 
Y8lll dapat dlllrima oleh muiJII• 
IUlliJtCplbM (win win llllatiolll) 
Tltlk tetau dllam penyelealu 
lrDa8lk tldM ...... buua ....,. 
....... piJIIIu ... pendepat 
Y8lll dllerl-. ....... clapat Jvp 
II I r'nlplll.t--*· 
•n tare• Ln)·a ~rh1nAAa dncmuk"'n 
litO.: hml)ahnyn atou dlkenal den 
~~Jtn a.Ubh ktlmpn>nn 
Namun Jltnyelr•.u.m kunftak 
y•na hatk )ustru kthk.l kcdu• br. 
lob pthak dapat bekel)a<;;oma mr 
ncmuknn ttuatu alt ... rn."t•f pcnyr· 
I• ""'an ....... tah ~·n~ b•ru yan~ 
d•pat menl!aknmlklar Mrnlln h•l 
)ang m•nJIId• pertll1lbtnt•n k•d· 
ua 11<-lah PJhak. 1mlu )"Bn~ rio<· 
thut dtngan kolaboru.•• Jtka 
pa.<an.-n mau btrlatah mrncoba 
mtlakultan upaya bt··kol1bora· 
at Rtika ....sang berkonlltk. maka 
puangan terwb\tt d8P"-t mt'DJadl 
puanpn yang kompu, yanK Mf· 
basil 1118111b1Jtcun lkatan ke<Jua· 
_.....,.. aalu tim >"'"II handat 
KDatunllra•i mr~ peru-
• ..._ loonfttk. Untuk tlu ada 
bebenpa bal yang harua dihin· 
dlrl : l).._......., 2)Mmpncam 
I.)Soii-.Jiatu 4>0wr kntilt 5) 
Marlnhb- dan menc~Wtiml 
41)Sok 'JIMM1)Interopa1 
dan <unl(o18)M•n-hindar 
Krlolalah knnlhk <kncan ko-
mumka•• )anR pad~ duamya 
menggah •P• Y""" Jadl pcrht'diiM 
dan perhmbanR~n -pt'rtamharpn 
)otng mcnd.t.artn)'ll, kckhal'ata-
rnn atau kctakut.m akan n•iko 
a tau hast! dan kcdua l>clah plluk 
••hmJU;• pcrlx..taan dopat d 113· 
~am dan peluang mt'llt'mokan 
Jc:eumaart. pahn' tldak dan IUod 
yon~ injlln sama-sama rnt'llUJU 
bl>;a&ltan dapat ttridt'ntilikasa 
• Kctika konfttk mllth satRal 
p<'Ruh perht'daan,t&dak llda sallth· 
D)'l dilakubn "l tmt' out• dalu, 
ma.ing· masmg pibak men<!tn· 
pnbn hati dan meft)('mihbn 
plluran dan mula& mencema ape 
)'IIIC mei1Jacli p<'rbedaan eli an tara 
lll<'rt'b, lt'nngkalt pt'ngt'lolun 
konfhk IIK'm<'rlukan ptondapat 
>'~"II u~>y .. u,r. boaa Mrual dna 
~dapat ahl~ atau dtpt'n>Jcoh 
denpn cara mt'DgUmpulkan in 
formal ~ltr'V'an ttrk.ait masalah 
Perkawan1111 ptnuh d<n~CJ~n 
nntanpn d1n UJilln Kenkll 
dan batu terhampar dal11n I"''' 
Jalanannya Pe:ngelolun konftik 
merupakan halp<'.Dt'"l( ~ bar 
... dtt>eiBJart d1n teruo daktm 
bangbn oleh pasangan Rhm&· 
p kt'ttb ht'nda dalam kunllik. 
mert'ka berhull menyt'laaikan 
nya dan nwndapatbn pemaha· 
man lt'rla pt'ngenolan Yllllleblh 
men&<'DaJ paunpa dan Juc- dlrl 
amdin meJaJui pt'mlklran )'IIIII 
dtkemulcabn. slkap yan& dlmua-
nalbn dan JUCJI "'.....,... darl 
puanpn. Selamat mencabe • 
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